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El presente trabajo de investigación titulado Supervisión pedagógica y estrés 
laboral de docentes en IEE Red 10, UGEL 06, Ate, 2015, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre la supervisión pedagógica con el estrés 
laboral. La población de estudio estuvo constituída por 171 docentes y la muestra 
fue de 120 aplicando la fórmula de Arkin y Colton. 
Esta investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transeccional, con un enfoque cuantitativo, la técnica de 
recolección de datos fue la encuesta y el instrumento que se aplicó fue el 
cuestionario, mediante los criterios de opinión de expertos y el alfa de Crombach 
se demostró su validez y confiabilidad. Se aplicó el cuestionario de Supervisión 
pedagógica, el cual estuvo constituído de 28 preguntas en la escala de Likert 
(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca) y el cuestionario de estrés 
laboral estuvo constituído de 22 preguntas en la escala de Likert (siempre, casi 
siempre, a veces, casi nunca, nunca), ambos brindaron información necesaria para 
medir cada variable y sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan de 
manera gráfica y textual. 
Luego de la investigación, de aplicar los instrumentos, de realizar el 
procesamiento estadístico SPSS versión 22, se demostró la relación entre ambas 
variables de investigación en docentes de la UGEL N° 06, distrito de Ate – 2015 y 
se concluye que: existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y el 
estrés laboral de los docentes en las instituciones educativas. Lo que se demuestra 
con la prueba de Spearman=0.519 y con un p=0.000 
 













The present titled research work pedagogic Supervision and teachers' labor stress in 
IEE NETWORK 10, UGEL 06, Fruit tart, 2015, took as a target to establish the relation 
that exists between the pedagogic supervision with the labor stress. 171 teachers 
constituted the study population and the sample was 120 applying the formula of Arkin 
and Kolton. This investigation developed under not experimental level design 
correlacional of court transeccional, with a quantitative approach, the skill of 
compilation of information was the survey and the instrument that was applied was the 
questionnaire, by means of the criteria of experts' opinion and to the Cronbach alpha 
its validity and reliability was demonstrated. There was applied the questionnaire of 
pedagogic Supervision, which was constitudo of 28 questions in the Likert scale 
(almost always, sometimes, hardly ever,) and the Labor stress questionnaire was ever 
always never constitudoof for 22 questions in the Likert scale (always, almost always, 
sometimes, hardly ever,), both offered necessary information to measure every 
variable and its distitntas dimensions, which results appear in a graphic and textual 
way. After the investigation, of applying the instruments, of version 22 realized the 
statistical prosecution SPSS, 06 demonstrated the relation between both investigation 
variables in teachers of the UGEL N °, Fruit tart district – 2015 and one concludes that: 
significant relation exists between the pedagogic supervision and the labor stress, in 
the teachers of the institutions it educates. What is demonstrated by the test of 
Spearman=0.519 and by one p=0.000  
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